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Thionville – Quartier de la Gare,
projet Queneau
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvie Thomas
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  diagnostic  archéologique  réalisé  à  Thionville,  sur  une  surface  de  18 267 m2,
préalablement aux travaux d’aménagement du quartier de la gare, a permis la mise au
jour de murs et de fondations. Il s’agit probablement de l’hôpital militaire construit
en 1889 pendant la période de l’annexion allemande. En raison de divers contraintes,
seule  la  zone  sud  a  pu  être  correctement  sondée  sur  une  surface  de  638 m2.  Elle






Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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